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INTRODUCCIÓN   
 
El texto es el producto final del trabajo de grado para optar el título de 
Antropóloga. Fue realizado bajo los parámetros de la opción de grado, práctica 
extendida y como tal está estructurado como estudio de caso y se centró en “Las 
pandillas, problemática social en el proyecto de desarrollo ciudad equidad”, en el marco 
del proyecto “Servicio amigable” el cual pretende brindarle una salud integral a los 
adolescentes y jóvenes de la urbanización Santa Elena – Ciudad Equidad, la cual esta  
ubicada en el kilómetro 14 de la vía a Minca, hace parte del proyecto de desarrollo 
social  “Vivienda gratis” que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministro de 
vivienda, ciudad y territorio. El lugar fue escogido porque permite la articulación 
institucional entre la Caja de Compensación Familiar del Magdalena (CAJAMAG) y el 
Departamento para la Prosperidad Social (DPS).   
 
El “Servicio amigable” es un programa que implementó CAJAMAG 
exclusivamente para adolescentes y jóvenes con el fin de buscar alternativas a sus 
problemas de salud, incluyendo la salud mental, tanto desde una perspectiva individual 
como comunitaria, esto con el fin de reducir los factores negativos que influyen en la 
vida de los adolescentes y jóvenes de Ciudad Equidad.  La población beneficiaría del 
proyecto está comprendida entre los 10 y 29 años de edad, en este universo se 
encuentran los integrantes de “Barras bravas”, que oscilan entre los 13 y 25 años de 
edad. El proyecto, Servicios amigables, brida herramientas para formar y construir un 
destino diferente. 
 
 A través de charlas grupales sobre los proyectos de vida, reconocimientos de 
metas y sueños, cómo enfrentar la presión de los compañeros y escoger mejores 
modelos de vida, se pretendió atraer la atención de diferentes grupos juveniles 
incluyendo a los miembros de las pandillas de Ciudad Equidad con la perspectiva de 
disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos relacionados con la salud 






1. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA. 
 
La Caja de Compensación Familiar del Magdalena, CAJAMAG, es una 
corporación privada, sin ánimo de lucro, vigilada por la superintendencia del Subsidio 
Familiar. Fue fundada en 1957 como entidad prestadora de servicios para contribuir de 
manera significativa en el mejoramiento de la calidad de vida del afiliado y su familia 
en cumplimiento de la ley 21 de 1982 y 789 de 2002.  
 
Entre sus objetivos está el promover la solidaridad social entre empleadores y 
trabajadores atendiendo la defensa de la familia como estructura y núcleo social desde 
el punto de vista  del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su  preparación 
en la vida y su protección económica por medio del otorgamiento del subsidio Familiar 
en dinero, especie y servicios y la realización de programas y servicios sociales vitales 
para la educación, cultura, vivienda, crédito de fomento para la industria familiar y 
otros. 
 
Su Misión es trabajar con sensibilidad social por el bienestar de los afiliados, 
sus familias, población vulnerable y comunidad, con talento humano comprometido en 
la prestación de servicios integrales que generen desarrollo en la región con un manejo 
eficiente de recursos.  
 
En conformidad con su Visión aspira, en cumplimiento de su misión, ser 
reconocida en el Magdalena por sus aportes a la educación para el emprendimiento, 
cultura y recreación con un alto grado de responsabilidad social y sostenibilidad 
económica.  
 
Su estructura administrativa está conformada por una Asamblea General, un 
consejo directivo integrado por una revisora fiscal (Nancy Pertúz), un director 
administrativo (Jairo Donado), un jefe de división financiera (Antonio Berdugo), y un 
jefe de división administrativa (Martha García). Igualmente hay un comité de auditoría 
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liderado por la doctora Martha Ibarra, una oficina jurídica, una oficina de mercadeo y 
una oficina de planeación a la cual está adscrita la oficina de proyectos (ver figura 1). 
 
Figura 1. Cronograma 















2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA EXTENDIDA 
 
Los tres objetivos propuestos se cumplieron a cabalidad. En lo referente a la 
coordinación de actividades con las diferentes redes de apoyo que cooperan con el 
proyecto se llevaron a cabo reuniones con la Secretaria de Salud Distrital, con la ESE 
Alejandro Prospero Reverend, la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 
(ANSPE), el Departamento para Prosperidad Social (DPS), la Secretaria de Educación, 
esto con el fin de crear una red institucional de cooperación, teniendo en cuenta la 
dependencia de cada institución en el proyecto de servicios amigables para adolescentes 
y jóvenes urbanización Santa Elena- Ciudad Equidad.     
 
Para la implementación de la gama de servicios de salud amigable se 
organizaron, en la urbanización Santa Elena, Ciudad Equidad, socializaciones por 
manzana y actividades grupales con los adolescentes y jóvenes. El programa “Servicios 
amigables” busca fortalecer y mejorar la participación activa de los jóvenes en el diseño 
de programas de salud ajustados a sus características y necesidades. La idea es que los 
jóvenes asistan a las instituciones porque se sienten respetados, valorados, es decir, se 
conviertan en fuentes de información, orientación y atención de calidad, a través de 
estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población, a la vez que refuerza la capacidad técnica y humana de los prestadores de 
servicios. 
 
Con relación al seguimiento se realizaron unas visitas continuas las cuales 
generaban un informe de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. No 
esta demás remarcar que estos servicios los jóvenes establecen unos vínculos con el 
proveedor de salud que propenden por la integralidad y calidad de su intervención, el 
joven es atendido sin ser juzgado, sancionado o exhibido, promoviendo la salud dentro 
del marco de una sociedad equitativa e incluyente, facilitando la participación de 






3. RECOLECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA  
INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA PRÁCTICA EXTENDIDA. 
 
El trabajo de campo se realizó en la urbanización Santa Elena, ubicada en el 
kilómetro 14 de la vía a Minca, perteneciente al programa de vivienda gratis que 
impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministro de vivienda, ciudad y territorio.  
 
Teniendo en cuenta el tipo de población hacia donde iba dirigido el proyecto y a 
partir de las nuevas necesidades de la comunidad beneficiaria, se comienza a tejer una 
red de apoyo dirigida por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) (ver foto 1). En 
este contexto la Caja de compensación del Magdalena – CAJAMAG - ve la oportunidad 
de ejecutar el proyecto Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SAAJ) en 
sociedad con la secretaría de salud distrital, la ESE Alejandro Prospero Reverend y la 
secretaría de Educación, y así brindarle a la comunidad una intervención en salud, 
acompañada con el plan de educación para la Sexualidad y la construcción de 
ciudadanía, es decir, una gama de servicios amigables en términos de la promoción y 
prevención. El proyecto se estructuro con base en la metodología del PHVA: Planear, 
hacer, verificar y actuar.  
 
A través de mesas de trabajo se evidencio el trabajo ha realizado con los 
habitantes de cada una de la diez (10) manzanas de la Urbanización, los cuales se 
reunían en la maloca con el objetivo de que ellos mismos expusieran los problemas que 
más los afectaran. Cada institución determinó la dependencia más apropiada para cada 
uno de los problemas con el fin de trabajar de la mano en una solución a corto, medio y 
largo plazo (ver Foto 2). Se identificaron los siguientes problemas: 
 
 Consumo de sustancias psicoactivas. 
 Problemas de convivencia. 
 Falta de control a menores de edad. 
 Deficiencia en el suministro de los servicios públicos (agua y energía). 
 Situaciones de violencia contra la mujer adulta, niñas y jóvenes. 
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 Dificultad de acceso, en términos de distancias, a centros de salud. 
 Ausencia de planteles y/o cupos escolares. 
 Déficit en las rutas de transporte o en la frecuencia de estas. 
 Dificultades para garantizar la permanencia escolar de los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes. Ausencia de modelos educativos flexibles. 
 Inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos.  
 Presencia de vectores que afectan la salud (mosquitos, zancudos, roedores, 
perros callejeros, etc.) 
 Dificultades para la empleabilidad y la generación de ingresos. 
 Escasa oferta de formación para el trabajo, dirigida a adultos y jóvenes mayores 
de 15 años. 
 Inexistencia o debilidad de organizaciones asociativas para el emprendimiento. 
 Ausencia de espacios recreativos, deportivos y culturales para propiciar el 
aprovechamiento del tiempo libre y la participación. 
 Presencia de delincuencia común en el entorno. 
 Presencia de pandillas juveniles en el proyecto de vivienda y/o en su entorno. 
 Difícil acceso a los servicios de justicia. 
 Desconocimiento de formas de participación y organización comunitaria. 
 Dificulta de la población campesina para adaptarse a la vida urbana. 
 Tenencia inadecuada de mascotas. 
 Débil cultura de pago de los servicios públicos. 
 
Con el fin de crear un vínculo de cooperación y relaciones internacionales se 
realizó una convocatoria de organizaciones No gubernamentales (ONGs) y fundaciones 
que permitió intercambiar información con las Fundaciones: “Casa en el árbol”, “Salva 
tú río” y “Volver a vivir – LGTBI” (ver Foto 3).   
 
Como en el desarrollo del proyecto “Servicios amigables” se encontró que 
Ciudad Equidad no tenía un espacio para la prestación de los servicios de salud la Caja 
de Compensación arrendo y adecuo los locales de la manzana 11 como espacio para el 




En la socialización por manzana se pudo observar a una comunidad apática a 
estos procesos, el éxito se debió a la participación del ICBF con el programa de 
Familias con bienestar, en su mayoría mujeres y adolescentes, la gestión de los líderes 
no fue eficiente y se tuvo que realizar casa a casa, convocando a padres, hijos, hermanos 
para conocer las expectativas que tenían (Ver Foto 4 y Foto 5).  
 
A través de un convenio interinstitucional entre CAJAMAG y la ESE Alejandro 
Prospero Reverend se logró un acuerdo de cooperación para:  
 Adecuar la infraestructura para la implementación de la Unidad Amigable 
 Acciones de participación 
 Prestar servicios de promoción y prevención financiados en el marco de la 
resolución 780 de 2014 
 La adición y continuidad de recursos al proyecto aprobado por parte de la Caja 
de Compensación 
 La participación de la Empresa Social del Estado - ESE - en la prestación de 
servicios de promoción y prevención que se encuentran en el Plan Obligatorio 
de Salud - POS – 
 El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y las rutas de 
emergencia.    
 
En la instalación del Centro Amigable, ubicado en la Manzana 11, se realizaron 
unas actividades en el salón múltiple que contó con la presencia de jóvenes de diferentes 
edades a los que se les explico las actividades educativas del Centro haciendo énfasis en 
las asesorías en salud sexual y reproductiva a través de talleres activo-participativo que 
incluye el uso de juegos como herramientas para que el adolescente se convierta en un r 
multiplicador de los conocimientos adquiridos. Se realizó una breve explicación sobre 
la financiación de iniciativas juveniles y se enfatizó en los beneficios del servicio de 
“Salud amigable”. Los líderes de “Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes” – 
SSAAJ - de Taganga, “Pescadores de la salud”, realizaron una intervención en la que 
contaron su experiencia y participación en diferentes procesos nacionales. Se realizó un 
acercamiento con los adolescentes y jóvenes a través de la “Maleta Mavex”, juegos 
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didácticos creados para impartir educación sobre salud sexual y reproductiva (Ver foto 5 
y Foto 6).  
Independientemente del género, etnia, posición social, orientación sexual o lugar 
de origen, la atención se centró en los grupos poblacionales en los que la problemática 
gira, principalmente, alrededor de la vulneración e inadecuada realización de sus 
derechos sexuales y reproductivos (embarazo de adolescentes), vinculación a pandillas 
y organizaciones criminales. En esta “mesa” hay un grupo de la barra brava, Garra 
Samaria, articulados a procesos de resocialización de consumidores de sustancias 
psicoactivas.  
 
3.1 PANDILLAS, UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL EN EL PROYECTO DE 
DESARROLLO CIUDAD EQUIDAD: ESTUDIO DE CASO 
 
La noche atrae, así como la calle. La noche reduce 
diferencias y paradójicamente las vuelve visibles de alguna 
manera. Para hablar de la noche se reproduce un relato, un 
texto poético, que habla por sí solo y es el resultado de una 
observación que no fue realizada por ninguno etnógrafo 
sino por uno de estos sujetos que llamamos, con mucha 
facilidad, “pandillero” (Cerbino, 2004) 
 
Las pandillas es una problemática social que, según Castillo (2004), estan 
asociadas a los jóvenes y a la violencia, conceptos que encierran un tema que es común, 
la realidad de muchos países del mundo, la delincuencia juvenil. En Ciudad Equidad es 
un problema notorio y se “inicio” con el proyecto, la seguridad fue débil, la falta de 
autoridad fue notable, no se realizó un efectivo proceso de adaptación psicosocial.  
 
La inseguridad es un flagelo en la urbanización debido al tráfico de armas y 
estupefacientes, consumo de drogas y riñas. Hemos capturado por tráfico de drogas, 
durante allanamientos a las viviendas, niñas menores de 14 años, a quienes les hemos 
dado casa por cárcel (Coronel Sandra Vallejos, comandante de la Policía Metropolitana 
de Santa Marta, Enero de 2015). 
 
 
Aunque los residentes coinciden en que el proyecto de vivienda ha sido una 
bendición porque tienen un techo digno donde vivir, insisten en que se debe fortalecer el 





Estoy muy agradecido por la casa, pero da tristeza que el Gobierno no ponga de su parte 
para que esto no se destruya. Nosotros vivíamos en un rancho de 4 por 4 que se inundaba, 




Un mundo signado por la exclusión, la violencia y la marginalización crecientes, 
es difícil que no se creen grupos juveniles, en este caso pandillas. La palabra pandillas 
parece haber cambiado, definitivamente, la vieja connotación lúdica con que se hacía 
referencia a las bandas que conformaban, niños y adolescentes, en sus juegos, como 
dice Cerbino (2004), el factor simbólico ha sido afectado, las pandillas juveniles han 
modificado la configuración del yo, a través de lo colectivo se ha sido etiquetando la 
noción del delito. Como dice un joven en una entrevista realizada en el mes de Agosto:  
 
Somos desplazados... Mi apa cuidaba una finca, salimos favorecidos con una casa gratis, la 
vida de la familia mejoró porque las posibilidades de tener casa propia eran muy remotas, la 
felicidad no ha sido completa porque hemos tenido que el Gobierno no nos ha prestado el 
acompañamiento que nosotros merecemos. Nos prometieron cielo y tierra y cuando 
llegamos fue algo así como ahí está su casa y defiéndase como pueda. La mayoría de 
nosotros nunca hemos pagado servicios públicos, no tenemos idea de que son áreas 
comunes, lo que ha generado discusiones y malestares entre vecinos. Muchos no tenemos 
trabajo, no podemos dejarnos morir de hambre, entiende. 
 
 
Actualmente la urbanización cuenta con dos cuadrantes permanentes y una 
patrullera que trabaja en la parte de prevención. Adicionalmente la Policía creó un chat 
para tener comunicación con los administradores y miembros de los Consejos 
Administrativos de cada manzana que los alerta sobre cualquier situación de riesgo o 
peligro logrando actuar casi de forma inmediata. Además, desde el 26 de Enero del 
presente año, se implementó, en especial para los jóvenes menores de 18 años de 
Ciudad Equidad, el “toque de queda”, a partir de las 11 de la noche, como dice la 
Coronela Sandra Vallejo: 
 
Todos los jóvenes que encontremos después de once de la noche en las calles de esta zona de 
la ciudad los estamos llevando con sus padres. No estamos permitiendo que ningún menor de 
edad esté por fuera de su casa después de las once de la noche, por ello todos los días mis 
hombres están realizando operativos manzana por manzana. Lo más importante de esta 
medida, es que cuando llevamos a cada niño a su casa, le hacemos saber a sus padres la 
responsabilidad que tienen sobre ello.  
 
Con la medida del toque de queda los entes de control están reconociendo lo 
importante que es la familia para el control psicológico del joven más aun cuando 
Ciudad Equidad no es un conjunto homogéneo y todos los jóvenes no son pandilleros, 
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ni todas las manzanas tienen pandillas, como dice Cerbino (2004, 5), “es erróneo pensar 
que cada grupo juvenil es violento o que los jóvenes tienden a ser violento, el discurso 
tiende a focalizar y atribuir la violencia a los sectores juveniles como si estos fueran 
biológica y psicológicamente violentos”.  
 
 En términos generales se puede decir que la problemática social de las pandillas  
de Ciudad Equidad  se centra o evidencia, con mayor claridad,  en las manzanas 8 y 9, y 
gira alrededor de adolescentes y jóvenes, en estas dos manzanas hay dos grupos 
juveniles,  uno, el de la manzana 8 agrupa a los hinchas del Unión Magdalena, el otro, el 
de la manzana 9 a los hinchas del Junior, sin embargo, cuando existen enfrentamientos 
entre los dos grupos, las demás manzana se involucra apoyando a uno u otro bando. 
Estos grupos, que algunos llaman “barras bravas” son conocidos por la comunidad 
como “Chicos problemas”, y aglutinan entre 15 y 70 jóvenes según el tiempo libre que 
tengan, Sus edades oscilan entre los trece (13) y veinticinco (25) años.  
 
Para estos jóvenes, entrar a la manzana 8 con la camiseta del Unión es ser 
aceptado por esta manzana, sí por el contrario llevas una camiseta del Junior tendrás un 
rechazo total por parte de los jóvenes, además puedes ser víctima de un atraco, de 
comentarios ofensivos. La rivalidad generada por estas barras bravas ocasiona 
enfrentamientos constantes en Ciudad Equidad. Un joven de 22 años, habitante de la 
Manzana 11, perteneciente a la Garra Samaria, señala: 
 
la inseguridad de los miembros de las pandilla y grupos juveniles aumento desde el día del 
“machetazo”, ese día, a un Kuervito [nombre utilizado por y para los hinchas del Junior], 
un hincha del Junior, le robaron todo, dejándolo solo en bóxer, él en represalia por lo 
sucedido, convoco a todos los miembros de los “Kuervos” y se enfrentaron con los de la 
“Garra samaria”, hiriendo de gravedad, con un machete, a algunos de los miembros del 
Unión, desde entonces hay enfrentamientos, y cada vez que roban a un miembro de 
cualquiera de los dos grupos. Cuando roban a uno de aquí allá abajo por aquí no puede estar 
nadie de allá porque inmediatamente lo roban, o sea, uno no puede estar después de la 
(manzana) 8 por ahí, solo, pagando, porque lo roban. 
 
Ser pandillero de la manzana 8 no es igual a ser pandillero de la manzana 9, cada 
uno maneja códigos diferentes, al igual que los espacios que maneja cada pandilla, estos 
jóvenes se hacen visibles porque usualmente manejan el poder que les permite el 
espacio, su nuevo territorio. Como grupo social están forzosamente vinculados a su 
entorno, al ambiente económico, social, político y cultural del territorio, esta relación 
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depende de los mecanismos, acuerdos, visiones y formas de convivencia que se hayan 
establecido entre ellos (Castillo, 2004). Como dice uno de los jóvenes de la manzana 8: 
 
El espacio es muy importante para nosotros, nos da identidad, es clave para relacionarnos, 
es el lugar donde estoy a salvo, donde nos reunimos, es el sitio de integración, tenemos 
nuestros propios códigos de comunicación con un solo objetivo, diferenciarnos e 
integrarnos, ellos son mi familia   
 
La mayoría de los jóvenes provienen de barrios donde habían adquirido 
identidades, costumbres, lenguajes, modos de pensar, propios de una “barra” los cuales 
reproducen en su nuevo hogar, haciendo posible, “una red compleja y conflictiva de 
creencias, símbolos, formas de interacción, valores e ideologías que han ido tomando 
forma como una respuesta a la exclusión social convencional” (Buorgois, 2010, 38). La 
manifestación clara de esta desarticulación es la conformación de pandillas, aunque 
como dice un joven de Garra Samaria: 
 
ser pandillero es sinónimo de resistencias […] es para desafiar los ejes monetarios y 
generales de la ciudad. Yo apoyo al Unión donde este […] antes cuando vivía en […] la 
camiseta se sentía más, […], aquí apenas se está organizando la barra, yo no voy por allá 
porque hay que caminarla, la sitúa no está bien y prefiero organizar algo por aquí.   
 
Cualquier noticia relacionada con estos dos equipos de futbol produce, en los 
miembros de las pandillas de Ciudad Equidad, una reacción, bien sea porque mi equipo 
gane o pierda, ocasionando un enfrentamiento. Hasta el punto que en el mes de Abril se 
produjo un hecho lamentable en la ciudad de Santa Marta, cuando hinchas del Unión 
asesinaron a un hincha del Junior como se lee en el periódico Al DIA (día 25 Abril de 
2016): 
 
Un fanático del junior de Barraquilla fue asesinado de una puñalada en el corazón, 
además de golpes en la cabeza y en las costillas, después de ser agredido por cuatro 
supuestos integrantes de la Garra Samaria Norte, barra brava del Unión Magdalena. El 




Los pandilleros, según Castillo (2004), pueden llegar a formar parte de las barras 
bravas y las barras bravas pueden conformar pandillas, pero como dice Villegas (2001,) 
 
Aunque las barras bravas son grupos de aficionados a un equipo de futbol cuyo ritual de 
alentar a su equipo está teñido de violencia tanto antes, durante, como después del partido, 
lo que se produce es que en muchas ocasiones una pandilla, que hace parte de una 
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determinada barra de futbol y de la gran turba que aparecen los días del partido, aproveche 
esa situación y el día del partido están en su lógica habitual.  
 
Las pandillas son, según Mestre (1976), citado por Castillo (2004), 
agrupamientos espontáneos de adolescentes y jóvenes, motivados por la necesidad de 
organizar algunas parcelas de sus vidas dentro de una rama afectiva de asociación, pero, 
como dicen Castaño y Uribe (2014,26): 
 
La sugestión es uno de los factores que permite modificar la conducta del individuo en la 
masa, tiene por base la alta influencia que ejerce el líder o conductor de la masa, o algunos 
de sus miembros, cobra una influencia semejante al conducirse de forma violenta puesto 
que la masa no abriga dudas sobre lo verdadero o lo falso y al mismo tiempo […] es tan 
intolerante como obediente ante la autoridad 
 
 Aun cuando las “pandillas”, como dice Hazen (2010), parecen estar interesadas 
en permanecer dentro del radar de la ley y el orden, y colaborar con los actores estatales, 
para evitar ser hostigadas y poder proseguir sus actividades, la falta de empleabilidad 
ocasiona una situación incómoda y crea un ambiente propicio para el consumo de 
sustancias psicoactivas, generando al mismo tiempo una situación incómoda para la 
comunidad por el ejemplo que reciben los niños más pequeños, según Valencia 
(2013,57)  
 
El consumo de drogas es una práctica regular en las pandillas, es […] una “práctica 
cultural” dentro de éstas, para los jóvenes que pertenecen a pandillas, el consumo de drogas 
constituye, a menudo, la única alternativa para enfrentar el mundo en el que viven.  
 
 
Algunos adultos son miembros de las pandillas por intereses comerciales, estos son los 
que venden la droga y promueven la delincuencia juvenil al compran artículos robados. 
También al promover el consumo de sustancias psicoactivas en los miembros de los 
diferentes grupos juveniles, incrementa sus ingresos, al igual que comprar y vender 
artículos robados. 
 
En este contexto un habitante de la manzana 11 señala:  
 
no existe manzana donde no consuman y vendan drogas. Eso de las barras bravas, estar 
todo el día sin hacer nada porque no hay trabajo ni estudio que causa… esos pelaos se 
acuestan a las dos o tres de la mañana, se levantan a las once o doce de la mañana y que se 
ponen hacer. 
 
Por otra parte, las pandillas son, como dice Heredia (2013,36), grupos de:  
 
Jóvenes organizados que surgen y se reproducen básicamente en contextos de pobreza 
urbana, marginación, descontento social y falta de oportunidades; que construyen territorios 
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físicos y sociales donde incorporan elementos que les dotan de identidad; que tienen un 
orden jerárquico en la organización y los miembros tienen roles; que no necesariamente 
están ligados con hachos delictivos  
 
Las pandillas tienden a estar integrada por jóvenes del género masculino, aunque la 
realidad indica que la participación de las mujeres es cada vez mayor. Como dice una 
joven: “Yo estoy porque a mi novio le gusta que lo acompañe. Pero no me agrada andar 
entre tanto pelao´, yo prefiero andar con mis dos amigas”. 
 
Es una organización desestructural y son moderadamente cohesivos. Como dice uno 
de los jóvenes de Garra Samaria: 
 
Yo soy samario y llevo a mi Unión en el corazón, apoyo incondicionalmente al Unión 
Magdalena, […] a veces me produce el deseo de cambiar de equipo, pero lo digo como si 
esto fuera fácil, primero tengo que dejar de ser todo lo que soy para poder desprenderme 
afectivamente del CICLÓN. 
 
Aun cuando cometen diferentes actos delictivos, el crimen violento no es su 
actividad habitual, no son en extremo peligrosos, hasta el momento no se encuentran 
involucrados en actos criminales, como dice Hazen (2010, 6 ): 
 
su modalidad delictiva se centra en delincuencia juvenil, consumo de sustancias 
psicoactivas y violencia entre manzanas, la falta de información sistemática sobre la 
violencia de las pandillas hace que, a menudo, se culpe a estas de la violencia urbana. No 
todos los actos de violencia perpetrados en las ciudades son obras de las pandillas.  
 
Castaño y Restrepo (2014) consideran que los consumidores de sustancias 
psicoactivas terminan involucrados en comportamientos violentos más que los que no 
consumen, el consumo de alcohol vuelve a los individuos irritables o irracionales 
modificando su estructura axiológica o motivacional.  
 
Además, estos grupos están generando problemas de convivencia, actualmente 
hay niños, entre 7 y 10 años de edad, que se han organizados en grupos de 10 a 15 niños 
y han convertido sus travesuras infantiles en algo más que eso, como dice uno de los 
habitantes del sector:   
 
En el 2015 se quedaron alrededor de 780 niños de la urbanización sin estudiar porque no 
había cupos en los colegios cercanos y la Secretaría de Educación no les dio ninguna 
solución. Un alto número de ellos sin “madrina”, las madres, son cabeza de hogar, le toca 
trabajar y estar fuera de casa, los pelaos no tienen autoridad constante, el control sobre el 
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hijo es mínima, les falta afecto, y su único núcleo de relación son los amigos o en su 
defecto los miembros de la pandilla, algunos se identifican por su corte de pelo. 
 
En su cotidianidad estos niños se relacionan con miembros de las pandillas, con 
las practicas que estos realizan, incluyendo el consumo de drogas, algunos la encuentran 
en su propia casa ya que un miembro de su familia la distribuye y desde muy temprana 
edad empiezan a consumir estas sustancias psicoactivas, la mayoría de ellos tienen 
problemas relacionadas con su núcleo familiar (hogares disfuncionales, falta de afecto, 
deserción escolar, violencia intrafamiliar), como dicen Ballesteros et al (2002: 338), a 
estos niños solo les queda “su grupo, en él pretenden encontrar el afecto y el amor que 
por lo general no encuentran en su familia pues está se encuentra ausente por problemas 
de fuerza mayor”.  
 
Actualmente, Garra Samaria, en el Frente (nombre utilizado por cualquier 
miembro de una barra bravas para referirse a un grupo grande de hinchas) Ciudad 
Equidad, intenta organizar y consolidar un trabajo social, lo que ellos llaman el 



















4. CONCEPTUALIZACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL CASO 
 
Según Carlos Espinosa, profesor del Trinity College, una tradicional universidad 
de Nueva Inglaterra, existen varios tipos de pandillas, entre ellas están: 
 
A) Pandillas de delincuentes jóvenes: Jóvenes que "se juntan" para realizar acciones 
delincuenciales, tienen comportamiento indeseable (ausentismo escolar, vandalismo menor, 
violación de reglas) con suficiente frecuencia como para atraer la atención negativa de las 
agencias del orden público, los residentes del vecindario y/ o los funcionarios escolares, pero aún 
no han cometido un crimen serio. 
B) Pandillas tradicionales basadas en el territorio: Son grupos de jóvenes y/o adultos que tienen 
un nombre, líder o líderes y señas que los identifican, como estilo de vestir, colores y señales con 
las manos 
C) Pandillas con fines de lucro: Las acciones de estas pandillas pueden incluir robo, hurto y la 
distribución y venta de substancias controladas. 
D) Pandillas violentas/de odio: Las ofensas de estas pandillas podrían incluir agresiones serias y 
homicidio. 
E) Pandillas de barrio:  Son agrupaciones que actúan en un determinado espacio territorial o 
barrio 
F) Pandillas de guerra: Se dedican exclusivamente al "guerreo" al enfrentamiento con las 
pandillas rivales 
G) Barras bravas: Jóvenes integrantes de pandillas de diferentes lugares que dejan de lado la 
identidad territorial o de grupo para adoptar una identidad común en los colores del club que los 
identifica. 
H) Pandillas femeninas: Su participación es múltiple: "guerrean" con los varones; auxilian a los 
heridos en los enfrentamientos a modo de "socorristas"; o actúan como "soplonas"; las que 
llevan y traen amenazas de mensaje, desafíos o burlas de grupo enfrentados; alertan de posibles 
ataques o "mandan al desvió". 
 
Para Heredia (2013) la pandilla es un  
 
“grupo conformado por hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, quienes se 
reúnen porque comparten intereses comunes, pero sobre todo por la necesidad de 
aceptación, el objetivo del grupo puede ser de múltiple naturaleza, pero siempre 
buscan formar un alma colectiva donde sus actos sean aceptados y comprendidos 
por el resto de los miembros que lo conforman, es decir actúan de acuerdo a una 
psicología de multitud. Los grupos pandilleriles se caracterizan por el uso de la 
violencia en sus actos y por el significado que le dan a la violencia en sí como 
instrumento que les otorga respeto frente al otro, ya sea internamente o 
externamente, frente al enemigo o el civil”.  
 
Los cuales como dice Hazen (2010): 
Constituyen un fenómeno predominantemente urbano que aparece principalmente 
en las grandes ciudades, aunque actualmente también se las encuentran en las 
ciudades más pequeñas y en zonas no urbanas. Si bien las pandillas habitualmente 
están formadas por miembros de una sola etnia, no es la característica de la 
etnicidad lo que define a una pandilla. Durante mucho tiempo se ha presumido que 
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son del sexo masculino pero la realidad indica que la participación de las mujeres 
en las pandillas es cada vez mayor. Las más cohesivas tienden a tener una 
conducta más delictiva.  
 
Es importante resaltar que este estudio las pandillas están muy ligadas a los 
miembros de las “Barras bravas”, que hay diferencias entre pandillas y barras bravas y 
que estos manejan niveles diferenciales de violencia.  El espectáculo del fútbol 
despliega, según Cañón y García (2007), un colorido mágico que suscita, en quien la 
vive, fascinación, asombro, pasión, euforia, enajenación de los sentidos y hermandad 
que minimiza las fronteras sociales, al tiempo que hace vibrar a unos y desborda a otros 
en un frenesí que logra trastornar al aficionado en tal forma que lo conduce a ejercer una 
violencia desmedida en la defensa a ultranza de su equipo.  
 
No se sabe con certeza cuando comenzó el fenómeno de las barras bravas en 
Colombia, según Venera (2012), este fenómeno se inició en Bogotá cuando los 
integrantes de los “Comandos azules”, barra de los Millonarios se comenzaron a 
enfrentar con la “Guardia Roja” del Santa Fe; para otros comenzó en Medellín, cuando 
se enfrentaban Nacional y Medellín y sus seguidores zanjaron sus diferencias en las 
calles, causando grandes destrozos en los alrededores del estadio; otros colocan los 
inicios del problema en Cali, entre seguidores del América y el Cali, y algunos afirman 
que el problema es tan antiguo como el inicio del futbol en Colombia. Lo importante es 
que estos enfrentamientos, poco a poco, fueron trascendiendo a luchas y 
enfrentamientos entre hinchas de equipos de diferentes regiones convirtiéndose en un 
problema nacional.  
 
En Santa Marta, cada barrio tiene su frente, son grupos juveniles de hinchas del 
Unión Magdalena, así encontramos el Frente Chimila, el Frente de Gaira, el Frente 
Ciudad Equidad, el Frente María Eugenia, entre otros, a pesar de estar distribuidos por 
la ciudad pertenecen a un solo nucleó, la Barra Brava del Unión Magdalena, Según un 
miembro de la Barra 
“La idea de una barra brava para Unión Magdalena nació del joven Eric Arturo 
Guerrero (Q.E.P.D), en 1996 que era uno de los más grandes hinchas del Unión 
Magdalena, pero con la mala fortuna de que la barra no tuvo tanto apogeo como todos 
esperaban.  La barra brava tuvo como nombre "Garra Samaria", que todos los domingos 
se ubicaban en el sector "sombra general". En ese entonces la hinchada era conformada 
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por unas 15 a 23 personas como máximo, y de vez en cuando cantaban. Así pasaron 
años, y seguían alentando como lo venían haciendo. 
 
En Santa Marta también existen miembros de otras barras, como la del Atlético 
Nacional que se llaman “Los del sur” (LDS), los del Millos (blue rain), los del Junior 
(Frente Rojiblanco), la cual, según uno de sus integrantes 
comienza en 15 de Marzo de 1998, jugaba Junior Vs. Envigado, la organizo el popular 
“Payaso Willi",en ese entonces el Presidente de la Asociación de Barras, reunio a todas 
las barras en la tribuna occidental baja lateral sur. Ese día Yanlicer Pérez Hernández y 
Gabriel Miranda llevaron un techo y Gustavo Mosquera llevó un bombo, esos fueron 
los primeros pasos que dieron inicio al Frente Rojiblanco del Sur, los tres se le sumaron 
otros grupos más pequeños, se presentó una pequeña diferencia con algunos integrantes  
puesto que muchos veían los partidos sentados y sin ninguna clase de cantos, mientras 
que el sentir de otros era distinto (cantos, saltos, avalanchas y aguante antes, durante y 
después de los noventa minutos del partido). 
 
El fenómeno está permeado por actos de violencia a nivel local y regional, por 
ejemplo, aquí hay una nueva barra. “El ciclón”, que decidió separarse de la Garra 




















5. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE CASO 
 
En las últimas décadas, los estudios sobre pandillas juveniles y barras bravas en 
Latinoamérica, han sido permanentes, en términos generales es considerado como un 
fenómeno urbano que involucra a adolescentes y jóvenes, entre los trabajos encontrados 
está la Agresividad, consumo de drogas y “barras bravas” en el futbol de Guillermo 
Castaño Pérez; Sandra Restrepo Escobar y Nicolás Uribe Aramburo (2013), donde 
plantean la violencia estructural como parte de nuestra sociedad y  que sus formas de 
expresión en escenarios públicos, se manifiesta en encuentros deportivos, en especial 
los partidos de futbol.  
 
El articulo presenta los resultados obtenidos de la investigación realizada en 
Medellín con miembros de las barras bravas de dos equipos de futbol de la ciudad, en la 
cual se buscó determinar la relación entre los comportamientos violentos y el consumo 
de sustancias psicoactivas por parte de este grupo poblacional a través de un estudio 
descriptivo y correlacional de diseño transversal, lo que permitió evidenciar una alta 
significancia entre los comportamientos agresivos y el consumo de sustancias como el 
alcohol, la marihuana y la cocaína.   Los hallazgos adquieren relevancia al dar cuenta de 
cómo la violencia en las denominadas “barras bravas” está asociada al consumo de 
drogas y da pistas a los profesionales encargados del diseño y desarrollo de programas 
de prevención e intervención de la violencia, para incluir el tema de las sustancias 
psicoactivas.  
 
Los resultados ayudan a la comprensión del fenómeno de la violencia alrededor 
del espectáculo del fútbol, los comportamientos colectivos en los estadios están 
asociados al anonimato, la fusión de grupo y la activación generalizada, la conducta 
adquiere una elevada intensidad emocional y el sujeto pierde los  controles habituales, 
apareciendo un proceso de des individuación (Zimbardo, 1970), se pierde la habitual 
autoconciencia y autocontrol, experimentándose cambios diversos en el 
comportamiento, casi siempre asociados a la desinhibición, emocionalidad e 
impulsividad, lo que incide en la aparición de actos agresivos que no se realizarían en 
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circunstancias ordinarias (y todo esto es potenciado por el consumo de sustancias 
psicoactivas (Javaloy 1989). 
 
Hazen (2010) analiza las pandillas desde la perspectiva de los grupos, examina, 
en una primera parte, los estereotipos más comunes de la violencia urbana y las 
pandillas y como los medios de comunicación ayudan a nublar nuestro juicio. En la 
segunda parte analiza la forma en que se definen y caracterizan los grupos armados y 
continúa explicando cómo las pandillas encajas dentro de los grupos armados y 
finalmente presenta cuatro conceptos: los espacios sin gobierno, la relación entre el 
grupo y el Estado, el papel de la violencia y la sostenibilidad de un grupo armado. Sin 
embargo, estas bandas organizadas operan principalmente en situaciones que no son de 
conflicto y pone en tela de juicio la pertinencia de analizar las pandillas desde el punto 
de vista de los conflictos. Al examinar conceptos como los espacios sin gobierno, el 
Estado, la violencia y la sostenibilidad, se observan notables diferencias entre los 
grupos armados y las pandillas. Pocas pandillas llegan a representar un desafío directo 
para el Estado, lo cual dificulta la comparación con otros grupos armados e indica la 
necesidad de analizar las pandillas con un enfoque más específico.  
 
Bourgois (2010), en un trabajo etnográfico de cuatro años en East Harlem, 
muestra como a partir del acercamiento con los jóvenes, estableciendo lazos de 
confianza con ellos se puede hacer preguntas incisivas con respecto a temas personales 
y esperar respuestas serias y reflexivas. El autor amanece en las calles con los 
protagonistas del libro, conversa y discute con ellos, participa de sus fiestas y reuniones 
familiares, entrevista parejas, padres de familia y políticos locales: El autor termina 
manejando el concepto de cultura callejera, el cual expone mediante un hecho cotidiano, 
cuando los jóvenes se aventuran a salir de su vecindario y enfrentan, a menudo, un 
ataque cultural que agrava la angustia de nacer y crecer pobres en la ciudad más rica del 
mundo. Esto es lo que el autor llamo la “Cultura callejera de inner city” una red 
compleja y conflictiva de creencias, símbolos, formas de interacción, valores e 
ideologías que ha ido tomando forma como una respuesta a la exclusión social 
convencional. La cultura de la calle erige un foro alternativo donde la dignidad personal 
puede manifestarse de manera autónoma.    
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Gladys Castiblanco, María Isabel Serrano Piraquive y Andrés Eduardo Suarez 
Cruz en un artículo publicado en el 2008 señalan algunas implicaciones teóricas y 
prácticas de la categoría culturas juveniles, concretamente desde los resultados del 
proyecto de investigación “Identidades juveniles: músicas y producción cultural. En el 
texto se hace una etnografía de agrupaciones de Rap y Hip Hop que viven en Bogotá, 
señalan que a través del trabajo realizado con grupos juveniles de Bogotá, se dio un 
acercamiento a esta particular forma de estar en el mundo y observar y tratar de explicar 
la vida cotidiana y las expectativas de la gente joven a través de la descripción de sus 
prácticas como también el análisis del proceso de conformación de sus identidades y 
formas de apropiación y percepción de los espacios y las nuevas tecnologías. La 
investigación permito pensar la realidad colombiana y los problemas que enfrenta día a 
día, de ahí el interés por conocer las distintas dimensiones de lo juvenil en el marco de 
las transformaciones culturales contemporáneas, buscando articular otras categorías de 
análisis para comprender la urgencia de reconstruir la nación.  El trabajo le permite 
hacer reflexiones sobre las culturas juveniles, la construcción de la subjetividad e 
identidad como proceso y posibilidad de conformación de sí mismo, las rupturas de 
ordenamientos y formas como se inventan estrategias para transgredir y ampliar sus 
espacios de autonomía, es decir, las formas o prácticas de resistencia.  
 
En un ensayo desarrollado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLASCO, el antropólogo Mauro Cerbino (2004) plantea el riesgo de formular 
políticas públicas para niños, niñas y jóvenes entre 6 a 18 años, porque hay que abordar, 
entre otras, problemáticas como el embarazo a temprana edad, menores infractores, 
consumo de drogas y violencia juvenil. Cerbino propone: “Explorar, observar, escuchar 
y comprender a los pandilleros y ex pandilleros en sus formas de comprender y actuar 
en el mundo”.  
 
La palabra de estos sujetos es convertida en relatos, acompañada de una fuerte 
reflexividad en la que cuenta las experiencias de vida, convierte la palabra en la puerta 
de acceso al imaginario que conduce los procesos de reconocimiento y 
desconocimiento, da cuenta de los complejos mundos de significación de los jóvenes 
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pandilleros, de cómo representan sus experiencias y las de los “otros”, bien sea otras 
pandillas, otros adultos, instituciones, políticos, la sociedad en general.  
 
De estos relatos aparece un complejo mundo simbólico que mueve a las 
pandillas. Aparecen significaciones y valoraciones sobre objetos que se vuelven signos 
de estatus y reconocimiento y que van desde los zapatos hasta las armas. Aparecen sus 
valores sobre el honor, la hombría, la solidaridad, su vivencia de la ciudad como 
exclusión, el grafiti como marca de su presencia por las calles. Incluso aparece una 
socia estética sobre lo corporal como elemento constituyente del mundo simbólico de 
los jóvenes pandillero.  
 
El texto lleva a pensar los valores que guían los discursos pandilleros, muestra que 
el mundo de los pandilleros, frecuentemente calificado desde ámbitos institucionales y 
medios de comunicación como “antisocial” responde a valores constitutivos del mundo 
social actual, como la masculinidad, el autoritarismo, la subordinación, el líder-caudillo, 
la familia como una comunidad de pertenencia con vínculos indisolubles por los que se 
está dispuesto a todo. Vistos en un contexto más amplio, ¿no son estos mismos valores 
los que marcan las prácticas políticas a nivel nacional? Esto evidencia que los valores 
que reconocen los pandilleros no son tan distintos de los valores reconocidos como 

















Ciudad Equidad, se encuentra envuelta en episodios de violencia generada por 
sus mismos habitantes, esto ocurre, regularmente, como reacción inmediata ante 
cualquier problema. La violencia hace parte de la sociedad, de sus formas de expresión, 
gracias a la violencia, algunos adquieren identidades en su entorno. 
 
En este mismo sentido, es importante resaltar que existen diversos componentes 
que repercuten directamente en los habitantes de Ciudad Equidad, entre ellos tenemos  
el desempleo, la violencia intrafamiliar,  el difícil acceso a la educción, a la salud y a los 
recursos esenciales como el agua, la falta de espacios de recreación y la falta de 
oportunidades, todos estos componentes generan factores de riesgo que conducen a una 
violencia estructural y colectiva, a la conformación de pandillas y al consumo de 
drogas. 
 
El consumo de drogas es una práctica regular en las pandillas, es una “práctica 
cultural” dentro de éstas, para los jóvenes que pertenecen a pandillas, el consumo de 
drogas constituye, a menudo, la única alternativa para enfrentar el mundo en el que 
viven. Así mismo, hay una asociación evidente entre el consumo de drogas y la 
agresión. Los hallazgos obtienen relevancia al dar cuenta de cómo la violencia en las 
denominadas “barras bravas” y en las “pandillas” está asociada al consumo de drogas.   
 
Teniendo en cuenta que uno de los factores de la violencia generada por los 
miembros de las pandillas o barras bravas está asociada al consumo de sustancias 
psicoactivas, se trabaja con diferentes entidades que pertenecen a la “mesa de Equidad” 
en pro la mitigación y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con el fin 
de reducir la delincuencia juvenil, las riñas entre manzanas, las riñas entre pandillas o 
barras bravas de Ciudad Equidad.  
 
El programa de servicios amigables trabaja la salud sexual y reproductiva, así 
mismo que la salud mental, y está dirigido a jóvenes, priorizando a los jóvenes en 
riesgo, con el fin de evitar que estos jóvenes abandonen su proyecto de vida, de prevenir 
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futuros consumidores de sustancias psicoactivas y previniendo futuras enfermedades. 
Todo esto, a través de charlas grupales sobre los proyectos de vida, reconocimientos de 
metas y sueños, cómo enfrentar la presión de los compañeros y escoger mejores 
modelos de vida, se pretendió atraer la atención de diferentes grupos juveniles 
incluyendo a los miembros de las pandillas de Ciudad Equidad con la perspectiva de 
disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos relacionados con la salud 
mental, la violencia de género y la violencia intrafamiliar.  
 
 

























7. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA EXTENDIDA 
 
El trabajo realizado permitió establecer redes de apoyo sólidas para el desarrollo del 
proyecto, articulando los compromisos que se desenvuelve con cada entidad, creando un 
sistema de cooperación interdisciplinaria.  En este mismo orden, se analizó las 
diferentes problemáticas de la comunidad y a través de las redes de apoyo se 
subsanando y dando mejores resultados. 
 
El trabajo arroja hechos fundamentales para próximos proyectos de desarrollo. 
Dicho cambio es beneficioso, en tanto, la comunidad pueda adaptarse al entorno y a la 
competencia a nivel laboral que ofrece la ciudad.  
 
Otro hecho fundamental del proyecto de viviendas gratuitas, es no pensar 
únicamente que el beneficio de una casa llena las demás necesidades de la comunidad, 
se debe la articular desde el inicio de la planeación aspectos relevante como la 
educación, la salud, la recreación, el transporte y la seguridad, no son aspecto que se 
deben mirar por separado, sino unidos complementándose uno con el otro.  
 
En otro sentido, aterrizando en los resultados obtenidos del programa de Servicios 
Amigables vemos que desde el comienzo con las socializaciones realizadas en las 
manzanas de Ciudad Equidad hubo gran interés por parte de los adolescentes a 
participar del servicio. Luego en las actividades realizadas con los jóvenes se puede 
evidenciar las diferencias entre los distintos conceptos presentados durante los juego o 
actividades con los grupos etarios,  el Centro Amigable se  maneja 4 grupos, de 10 a 13 
años que corresponde a la adolescencia temprana, de 14 a 16 años que corresponde a la 
adolescencia media, de 17 a 20 años que corresponde  a la adolescencia final o tardía y 
finalmente de 21 a 28 años que es lo que se conoce como juventud, la gran mayoría de 
los jóvenes  que han participados en estas actividades se muestran  atentos, motivados e 
interesados, así como en hacer parte de posteriores actividades. 
 
El servicio funciona de manera permanente con un equipo completo, conformado 
por un médico, una enfermera, un psicólogo, una trabajadora social y una auxiliar de 
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enfermería, una de las ventajas que tiene el Servicio Amigable es que el joven puede 
acercarse sin cita previa, y si se identifican necesidades de la salud, se cita para 
controles. Actualmente ya se han atendido a 600 adolescentes y jóvenes de la 
urbanización santa Elena (Ver Foto 11). 
 
Además, se ha creado unos grupos juveniles sólidos en el programa, ellos mismos 
decidieron personalizar el centro amigable, pintarlo y ponerle nombre, el nombre que 
escogieron fue “Centro Amigable Manzanas De La Esperanza” (Ver foto 8 y Foto 9). 
Ahora se está en un proceso de veedurías juveniles con asesoría del ministerio de salud 
y protección social. 
 
El servicio amigable  también ha comenzado a intervenir en las instituciones 
aledañas como la institución educativa 11 de noviembre y el colegio el Cines (Aluna), 
las actividades que realizan son ferias de la salud, donde por grados de dos 
profesionales distan charlas, los grados son de novenos hasta undécimo, las charlas que 
se dan son de reconocimiento de conceptos como sexualidad, sexo y orientación sexual, 
además se dan charlas de identidad sexual, enfermedades de transmisión sexual, efectos 


















8. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
La realización de la práctica profesional posibilito aterrizar aspectos teóricos 
adquiridos en la formación académica a través del ejercicio práctico, logrando 
desarrollar importantes habilidades para el ejercicio profesional del Antropólogo.  
 
Respecto al ámbito social permitió reconocer la relevancia de la intervención para la 
población objeto (adolescentes y jóvenes) y la pertinencia en la Atención Primaria en 
Salud. En especial el contacto con la comunidad que además de fortalecer los 
aprendizajes académicos posibilita nuevas herramientas y experiencia. 
 
A nivel laboral fue una experiencia enriquecedora, el trabajo con la comunidad me 
ayudo a comprender las dinámicas sociales que se presentan en Ciudad Equidad, el 
trabajo    con proyectos sociales amplio la visión del antropólogo como actor social.   
  
El proyecto de casa gratuita es un proyecto muy ambicioso, sin lugar a dudas el más 
grande que ha realizado el gobierno a través del Ministerio del Interior, pero no se 
contempló el desarrollo de la comunidad beneficiada después de recibir las casas 
gratuitas, como, por ejemplo: A) las formas de sustento de la población campesina B) 
Nuevos trabajos para la población C) Educación D) Salud E) Convivencia F) Seguridad 
G) Transporte  
 
Los proyectos de desarrollo no solo deben ser pensados como una parte individual, 
que solo tiene pequeños aspectos a beneficiar. Se deben pensar en todas variables 
posibles que repercutirá el proyecto, ya que de alguna u otra forma están unidos a 
diferentes factores que de cierto modo implican una relación, ejemplo, en una 
institución educativa el comportamiento del estudiante siempre va enlazada con el 
ambiente familiar y social del estudiante, un estudiante con problemas familiar, es un 
estudiante distraído y problemático. La evaluación continua de los cambios producidos 
en las dinámicas sociales antes y después del proyecto, brinda la posibilidad de ver que 




Pero los resultados del trabajo realizado por las diferentes instituciones poco a poco, 
dan dando resultado en Ciudad Equidad, sin embargo, trabajar con población vulnerable 
siempre es y será un reto  por la forma en cómo se manifiestan a cualquier necesidad, 
muchas veces los trabajadores pueden estar expuesto a un daño físico, particularmente 
en Ciudad Equidad puesto que el pan de cada día son las controversias ya sea por las 
facturas de Electricaribe, por el agua, por la delincuencia Juvenil, entre otras.  
 
Por otra parte, los resultados ofrecidos por el proyecto de Servicios Amigables son 
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